
























































                                                          
 傅增湘〈長沙葉氏紬書錄序〉，見《拾經樓紬書錄》（以下簡稱《拾錄》），《書目叢編》冊 16（臺
北：廣文書局，1989），頁 4。 
 李玉安、陳傳藝《中國藏書家辭典》（武漢：湖北教育出版社，1989），頁 306。 
 關於葉德輝觀古堂藏書的情況，可參閱拙文《葉德輝觀古堂藏書述略》，見《中國典籍與文化》2000
年第三期，頁 63－68。 
 謝國楨《叢書刊刻源流考》，見謝著《明清筆記談叢》（上海：上海古籍出版社，1981），頁 223。 




























































                                                          
 同上，葉德輝致繆荃孫函一，頁 534。 
 同上，葉德輝致繆荃孫函三，頁 535。 
 同上，葉德輝致繆荃孫函七，頁 538。 
 葉德輝《郋園山居文錄》卷下，〈與瞿良士借印四部宋元善本書啟〉，頁 18下。 
 同。 
 同上，葉德輝致繆荃孫函四，頁 536。 
 同上，葉德輝致繆荃孫函六，頁 537。 



























                                                          
 《書空集》，〈懷人〉，見葉德輝《郋園詩鈔》（南陽：葉氏，1927），頁 9下。 
 來新夏主編《清代目錄提要》（濟南：齊魯書社，1997），頁 194。 












為熱心，據葉昌熾 1896年 8月初 7日記記載： 
煥彬本吾郡洞庭西山人，其祖游幕楚南，遂入湘譚，詢家譜甚殷，告以公楚籍，
真吳人也，余吳籍真越人也。 






1913 年 5 月 26 日的日記記載了葉德輝曾向他提出「商刊吾宗橫山公《己畦集》、天寥
先生《午夢堂全稿》」的要求。 
葉德輝和葉昌熾之間也經常交換自刻和自撰的書籍。除了 1911 年 5、6 月間葉德輝
贈葉昌熾自刻和自撰的書籍，以及葉昌熾回贈與《語石》外，據葉昌熾 1896 年 8 月初
7的日記的記載： 
葉煥彬吏部德輝來談，贈所刻《沈下賢集》、《阮氏三家詩補遺》及所輯許氏
                                                          
 同上，辛亥 5月 6日，頁 493。 
 同上，辛亥 5月 14日，頁 493。 
 同上。 
 同上，卷七，丙申（1896）8月初 7，頁 232。 
 同上，卷十四，辛亥 6月 29日，頁 497。 




























                                                          
 同上，卷十五，癸丑 5月 14日，頁 525。 
 同上。 
 同上，卷十四，庚戌（1910）4月 24日，頁 485。 
 同上。 






























                                                          































                                                          
 葉德輝《郋園讀書志》（以下簡稱《郋志》）卷五，跋明嘉興項德棻宛委堂校刻本《石林避暑錄話》
四卷（上海：澹園，1928），頁 42下－43上。 

























                                                          
 同上，頁 60－65。 

































                                                          
 《拾錄》卷上，跋北宋刊小字本《說文解字》十五卷，頁 7上。 
 同，頁 19。 
 《郋園山居文錄》卷下，〈與張菊生同年論借印《四部叢刊》書〉，頁 20上。 



























                                                          
 藍文欽《鐵琴銅劍樓藏書研究》（臺北：漢美圖書公司，1991），頁 64。 
 這篇〈例言〉的初稿可見于葉德輝《書林餘話》（以下簡稱《餘話》）卷下（北京：古籍出版社，
1957），頁 38－42。 
 《餘話》卷下，頁 42。 


























                                                          
 鄭偉章《莫友芝的藏書和目錄學》，見鄭著《書林叢考》（廣州：廣東人民出版社，1995），頁
128，138－139。 
 同，頁 6。 
 嚴佐之《近三百年古籍目錄舉要》（上海：華東師範大學出版社，1994），頁 135－137。 
 《郋志》卷四，跋丁氏持靜齋藏鈔本《靜惕堂書目》，頁 26上。 

























                                                          
 《郋志》卷五，跋明江藩白賁衲重刻唐堯臣本《墨子》十五卷，頁 30上。 
 《郋園山居文錄》卷上，〈明宋學士文粹跋〉，頁 41上。 































                                                          
 《郋志》卷五，跋嘉慶丙辰顧氏小讀書堆刻本《繪圖烈女傳》八卷，頁 15上。 
 《郋志》卷四，跋舊鈔本《絳雲樓書目》二冊不分卷，頁 25下。 
 《郋志》卷四，跋丁氏持靜齋藏鈔本《靜惕堂書目》，頁 26上。 
